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Abstrakt
Pra´ce se zaby´va´ studiem technologi´ı webovy´ch sluzˇeb, mozˇnost´ı jejich vyhleda´va´n´ı a im-
plementac´ı syste´mu˚ urcˇeny´ch k registraci a vyhleda´va´n´ı webovy´ch sluzˇeb, tzv. adresa´rˇ˚u.
Bl´ızˇe se veˇnuje adresa´rˇi UDDI (The Universal Description, Discovery and Integration),
jeho datovy´m struktura´m, programove´mu rozhrann´ı a problematice registrace sluzˇby a
jej´ıho vyhleda´n´ı s vyuzˇit´ım UDDI. Hlavn´ı cˇa´st pra´ce je zameˇrˇena na implementaci cˇa´sti
standardu UDDI v.3.0.2 pro u´cˇely demonstrace registrace a vyhleda´n´ı sluzˇby v adresa´rˇi
typu UDDI. Vy´sledna´ aplikace ma´ slouzˇit prˇi vy´uce problematiky webovy´ch sluzˇeb. Apli-
kace je napsa´na v programovac´ım jazyce C++ s vyuzˇit´ım SRˇBD Firebird, knihoven pro
komunikaci s databa´z´ı IBPP a C++ toolkitu pro vy´voj webovy´ch sluzˇeb v C++ – gSOAP.
Kl´ıcˇova´ slova
webove´ sluzˇby, WS, vyhleda´va´n´ı sluzˇeb, registrace sluzˇeb, popis webove´ sluzˇby, XML,
WSDL, SOAP, UDDI, WSIL, adresa´rˇ webovy´ch sluzˇeb, gSOAP, architektura orientovana´
na sluzˇby, SOA
Abstract
The thesis deals with the study of the technology of web services and how to search for them,
and with the implementation of systems used for registration of and searching for web servi-
ces – directories. Greater attention is paid to the UDDI (The Universal Description, Disco-
very and Integration) directory, its data structures, program interface and problems related
to registration of the service and searches using UDDI. The main part of the study deals
with the implementation of a part of UDDI standard version 3.0.2 for the demonstration
of the registration and search of the service in a UDDI type directory. The resultant appli-
cation should be used for teaching problems concerning web services. It is written in C++
programming language using Firebird, libraries for communication with Firebird database
IBPP and C++ toolkit for the development of web services in C++ – gSOAP.
Keywords
web services, WS, service discover, service publishing, web service description, XML, WSDL,
SOAP, UDDI, WSIL, web service broker, gSOAP, service oriented architecture, SOA
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U´vod
Webove´ sluzˇby jsou dnes velmi pouzˇ´ıvany´m na´strojem pro komunikaci aplikac´ı. Na´zev, jak
je z neˇj patrne´, si vyslouzˇily d´ıky tomu, zˇe jsou zalozˇeny na sta´vaj´ıc´ıch technologi´ıch World
Wide Webu. Samotna´ mysˇlenka, spousˇteˇn´ı metod na jine´m syste´mu, nen´ı nova´, ale azˇ
pra´veˇ tato implementace vzda´lene´ho vola´n´ı funkc´ı v distribuovany´ch prostrˇed´ıch (jaky´m je
naprˇ. internet nebo rozsa´hle´ vnitropodnikove´ s´ıteˇ) se docˇkala velmi sˇiroke´ho vyuzˇit´ı. Pra´veˇ
technologie webu doka´zaly zjednodusˇit cely´ proces vy´voje komponent a komunikace mezi
dveˇma programy.
Na rozd´ıl od starsˇ´ıch syste´mu˚, naprˇ. CORBA (Common Object Request Broker Archi-
tecture), se webove´ sluzˇby doka´zaly prosadit ve firemn´ım prostrˇed´ı a to hlavneˇ d´ıky jejich
flexibiliteˇ. Ta se projevuje, mimojine´ t´ım, zˇe d´ıky jazyku XML a standardn´ım prˇenosovy´m
protokol˚um (naprˇ. HTTP), doka´zala tato technologie spojit cˇa´sti podnikovy´ch syste´mu˚,
ktere´ jsou napsa´ny v r˚uzny´ch jazyc´ıch a funguj´ı na r˚uzny´ch platforma´ch, cozˇ se pozitivneˇ
projevilo hlavneˇ prˇi vza´jemne´m propojova´n´ı firemn´ıch prostrˇed´ı.
S na´stupem servisneˇ orientovane´ architektury (SOA Service Oriented Architecture)
v podnic´ıch a globalizace spolecˇnosti, roste d˚ulezˇitost a mozˇnost uplatneˇn´ı lid´ı, schopny´ch
tuto problematiku pochopit a zvla´dnout.
Kromeˇ vsˇeobecneˇ zna´my´ch technologi´ı, jako je jazyk XML nebo protokol HTTP, se ve
spojen´ı s webovy´mi sluzˇbami pouzˇ´ıvaj´ı i podp˚urne´ syste´my, ktere´ maj´ı podporˇit vyuzˇ´ıva´n´ı
webovy´ch sluzˇeb. Mezi takove´ technologie patrˇ´ı i adresa´rˇe webovy´ch sluzˇeb. Ty maj´ı umozˇnit
jejich registraci, na´sledne´ vyhleda´n´ı a t´ım pa´dem jednodusˇsˇ´ı znovupouzˇitelnost. Adresa´rˇe,
neboli registry, jsou take´ d˚ulezˇitou soucˇa´st´ı SOA. Protozˇe sluzˇbu mu˚zˇeme pouzˇ´ıt jen tehdy,
pokud ji umı´me naj´ıt a soucˇasneˇ s t´ım z´ıskat informace, ktere´ umozˇn´ı implementovat kli-
entskou aplikaci sluzˇby.
C´ılem te´to pra´ce je vytvorˇit aplikaci adresa´rˇe, ktera´ umozˇn´ı princip registrace a vy-
hleda´n´ı sluzˇby demonstrovat a pomu˚zˇe za´jemc˚um o tuto problematiku pochopit tento prin-
cip. Dalˇs´ım c´ılem pra´ce je popularizovat te´ma webovy´ch sluzˇeb a rozsˇ´ıˇrit pocˇet dostupny´ch
materia´l˚u pro dalˇs´ı studium te´to problematiky.
Pra´ce se skla´da´ z u´vodn´ı cˇa´sti, ktera´ prˇedstavuje motivaci v podobeˇ vy´stavby SOA
architektury a zaby´va´ se spojen´ım SOA s technologi´ı webovy´ch sluzˇeb a jejich adresa´rˇ˚u.
V druhe´ kapitole je strucˇneˇ popsa´na teorie webovy´ch sluzˇeb a souvisej´ıc´ıch technologi´ı.
Prˇedstavuje nezbytne´ minimum prˇi pochopen´ı toho, jak webove´ sluzˇby funguj´ı.
Na´sleduj´ıc´ı kapitola se zaby´va´ c´ılem te´to pra´ce, tedy adresa´rˇem webovy´ch sluzˇeb. Ro-
zeb´ıra´ dva hlavn´ı produkty v te´to oblasti a naznacˇuje jejich vyuzˇit´ı v praxi. U adresa´rˇe typu
UDDI se hloubeˇji zaby´va´ popisem vnitrˇn´ıch struktur a zp˚usobem reprezentace dat uvnitrˇ
tohoto typu adresa´rˇe.
V dalˇs´ı kapitole je popis na´stroj˚u pouzˇity´ch prˇi implementaci a take´ shrnut´ı licenc´ı pod
ktery´mi jsou sˇ´ıˇreny a ktere´ upravuj´ı zp˚usob jejich pouzˇit´ı.
Pa´ta´ kapitola obsahuje obsah me´ pra´ce na aplikaci adresa´rˇe. Opakuje pozˇadavky na
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aplikaci, rozeb´ıra´ jej´ı na´vrh a proble´my prˇi implementaci. Dokumentuje jaky´m zp˚usobem
aplikace funguje a jak je mozˇne´ registrovat sluzˇbu. Nakonec shrnuje prˇ´ınosy pra´ce a smeˇry,
jaky´mi by se dala aplikace v budoucnu rozsˇ´ıˇrit.
Na´ pa´tou kapitolu navazuje konkre´tn´ı popis programove´ cˇa´sti aplikace v kapitole na´-
sleduj´ıc´ı. Popisuje take´ d˚uvody pro volbu pouzˇite´ho programovac´ıho jazyka a slovn´ı popis
algoritmu, ve ktere´m se prova´d´ı obsluha prˇ´ıchoz´ıch pozˇadavk˚u.
Sedma´ a posledn´ı kapitola obsahuje za´veˇr a shrnut´ı vy´sledk˚u pra´ce.
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Kapitola 1
Servisneˇ orientovana´ architektura
Servisneˇ orientovana´ architektura (Service Oriented Architecture) je sta´le ve fa´zi vy´voje a
neexistuje zˇa´dna´ prˇesna´ definice. SOA tak lze popsat neˇkolika r˚uzny´mi zp˚usoby [10].
Soucˇasne´ SOA reprezentuje otevrˇenou, zˇivou, rozsˇiˇritelnou, sdruzˇenou a usporˇa´danou
architekturu, slozˇenou z autonomn´ıch, sˇka´lovatelny´ch, na poskytovateli neza´visly´ch, spo-
lupracuj´ıc´ıch, vyhledatelny´ch a prˇ´ıpadneˇ znovupouzˇitelny´ch celk˚u (sluzˇeb), implemento-
vany´ch s pomoc´ı webovy´ch sluzˇeb.
Dalˇs´ı charakteristika rˇ´ıka´, zˇe SOA umozˇnˇuje vytvorˇit abstraktn´ı vrstvu mezi podni-
kovy´mi procesy a technologi´ı.
Tato architektura je zalozˇena´ na technologi´ıch webovy´ch sluzˇeb a jedna z prvn´ıch im-
plementac´ı byla zalozˇena na vyuzˇit´ı trˇ´ı za´kladn´ıch komponent – spotrˇebiteli sluzˇeb, posky-
tovateli sluzˇeb a na adresa´rˇi sluzˇeb. Toto se neˇkdy oznacˇuje jako primitivn´ı SOA (obra´zek
1.1).
Obra´zek 1.1: Primitivn´ı SOA [10]
1.1 SOA a WS
Webove´ sluzˇby jsou za´kladn´ım stavebn´ım blokem SOA. Prˇedstavuj´ı samostatne´ jednotky,
ktere´ mohou by´t distribuova´ny v s´ıti a vyuzˇ´ıva´ny podle aktua´ln´ı za´teˇzˇe. Jsou na sobeˇ
take´ neza´visle´ a obecne´ do te´ mı´ry, zˇe mohou by´t znovu vyuzˇitelne´ v jine´m syste´mu – nebo
business procesu. To umozˇnˇuje sn´ızˇit cenu vy´voje a jednodusˇe propojit sta´vaj´ıc´ı syste´my
bez nutnosti slozˇity´ch u´prav. [2]
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Kapitola 2
Webove´ sluzˇby
Na´sleduj´ıc´ı kapitola prˇedstavuje teoreticky´ u´vod do problematiky webovy´ch sluzˇeb (WS) a
souvisej´ıc´ıch technologi´ı.
2.1 Definice WS
Webove´ sluzˇby jsou (podle [1]) softwarovy´m syste´mem navrzˇeny´m k podporˇe interakce
mezi stroji prˇes prostrˇed´ı s´ıteˇ. Maj´ı rozhran´ı popsane´ ve strojoveˇ zpracovatelne´m forma´tu
(obra´zek 2.4.4). Ostatn´ı syste´my interaguj´ı s webovou sluzˇbou zp˚usobem popsany´m t´ımto
popisem s vyuzˇit´ım SOAP zpra´v, s obsahem ve forma´tu XML, transportovany´ch protokolem
HTTP Hypertext Transport Protocol.
2.2 Vlastnosti WS
Mezi podstatne´ vlastnosti webovy´ch sluzˇeb patrˇ´ı jejich otevrˇenost, ve smyslu pouzˇ´ıva´n´ı
otevrˇeny´ch standard˚u. To umozˇnilo pravou kompatibilitu a prˇenositelnost mezi platformami
i mezi pouzˇity´mi programovac´ımi jazyky. Cely´ koncept stav´ı na technologi´ıch, ktere´ byly a
jsou beˇzˇneˇ pouzˇ´ıva´ny a zna´my, takzˇe jejich implementace i pouzˇit´ı je snadne´.
Z pohledu koncove´ho uzˇivatele je podstatne´, zˇe technologie webovy´ch sluzˇeb doka´zˇe
spojit r˚uzne´, jizˇ existuj´ıc´ı, softwarove´ syste´my. Toto spojen´ı umozˇnˇuje pouzˇit´ı standardn´ıch
transportn´ıch protokol˚u (HTTP, aj.).
2.3 Interakce s WS
Standardy webovy´ch sluzˇeb pouzˇ´ıvaj´ı dva hlavn´ı typy interakce – RPC (Remote Procedure
Call) a ”Document oriented“ styl.
Styl RPC [7] je urcˇen pro vola´n´ı metod, u ktere´ho jsou parametry metody zabaleny
do elementu, jehozˇ na´zev urcˇuje volanou metodu. Styl document se pouzˇ´ıva´ k prˇeda´va´n´ı
libovolny´ch XML dokument˚u.
2.4 Technologie WS
Ja´dro technologie WS tvorˇ´ı tyto za´kladn´ı komponenty:
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• prˇenosove´ protokoly – v prvn´ı generaci WS to byl veˇtsˇinou protokol HTTP, ale rozsˇ´ıˇren´ı
WS – Addressing umozˇnilo neza´vislost na konkre´tn´ım prˇenosove´m protokolu u sluzˇeb
druhe´ generace. V me´ pra´ci se budu veˇnovat protokolu HTTP.
• XML (eXtensible Markup Language) – znacˇkovac´ı jazyk XML
• SOAP (Simple Object Access Protocol) – protokol pro prˇenos strukturovany´ch dat
• WSDL (Web Services Description Language) – jazyk pro popis rozhran´ı sluzˇeb
• UDDI (Universal Description, Discovery and Integration), WSIL (Web Services In-
spection Language) – adresa´rˇ podporuj´ıc´ı registraci a nalezen´ı sluzˇeb
2.4.1 Transportn´ı protokol HTTP
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je transportn´ı protokol sˇiroce pouzˇ´ıvany´ prˇi komu-
nikaci mezi webovy´mi sluzˇbami. Ve spojen´ı s webovy´mi sluzˇbami slouzˇ´ı pro prˇenos XML
pozˇadavk˚u ve zpra´va´ch SOAP protokolu.
Definice
HTTP je protokol [8], pracuj´ıc´ı na aplikacˇn´ı vrstveˇ a urcˇeny´ pro distribuovane´, spolupra-
cuj´ıc´ı, hypertextove´ informacˇn´ı syste´my. Zpra´vy HTTP protokolu sesta´vaj´ı z pozˇadavk˚u od
klienta k serveru a odpoveˇdi od serveru ke klientovi. Pozˇadavky i odpoveˇdi jsou slozˇeny
z hlavicˇek a teˇla, ve ktere´m jsou prˇena´sˇena data. Typ dat se urcˇuje podle MIME (Multi-
purpose Internet Mail Extension) typu v hlavicˇce Content-Type (obra´zek 2.1).
POST /uddi/ HTTP/1.1
Host: www.example.com:9000
User-Agent: gSOAP/2.7
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: 1141
Connection: close
SOAPAction: ""
Obra´zek 2.1: Hlavicˇka HTTP pozˇadavku prˇena´sˇej´ıc´ıho SOAP zpra´vu.
2.4.2 XML
XML je znacˇkovac´ı jazyk velmi podobny´ HTML. Byl vytvorˇen pracovn´ı skupinou konsorcia
W3C – XML Working Group. Na rozd´ıl od HTML umozˇnˇuje definovat vlastn´ı (pocˇtem
neomezene´) elementy a nedefinuje jak maj´ı by´t elementy zobrazeny, ale jaka´ data elementy
XML dokumentu obsahuj´ı.
Definice
XML dokument (obra´zek 2.2) prˇedstavuje stromovou datovou strukturu s pra´veˇ jedn´ım
korˇenem. Uzly tohoto stromu se nazvy´vaj´ı tagy. Listy stromu mohou by´t tagy, atributy
nebo textovy´ obsah tag˚u. Atributy id mohou odkazovat na tagy a vytvorˇit tak obecny´
orientovany´ graf. [7]
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Vlastnosti a c´ıle XML
Kromeˇ definice vlastn´ıch element˚u, mu˚zˇeme definovat i typy dat, ktere´ elementy obsahuj´ı.
To je velmi d˚ulezˇite´, protozˇe bez definice datovy´ch typ˚u by mohlo doj´ıt k r˚uzne´ interpretaci
stejny´ch dat mezi dveˇma komunikuj´ıc´ımi syste´my. Proto se zavedla tzv. XML sche´mata,
ktera´ obsahuj´ı definice a se´mantiku jednotlivy´ch element˚u. Pokud tedy budou mı´t obeˇ strany
prˇ´ıstup ke stejne´mu XML sche´ma, bude zarucˇeno, zˇe data budou interpretova´na stejneˇ.
XML tvorˇ´ı ja´dro na ktere´m jsou postaveny kl´ıcˇove´ technologie webovy´ch sluzˇeb. Jedna´
se prˇedevsˇ´ım o popis sluzˇby v jazyce WSDL a protokol SOAP. Oboj´ı je zalozˇeno na XML.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<prˇedmeˇt ukoncˇenı´="Zk">
<na´zev>Web Services</na´zev>
<cı´le>Studenti se naucˇı´ zvla´dat problematiku Webovy´ch sluzˇeb.</cı´le>
<studenti>
<student rocˇnı´k="2">Jan Nova´k</student>
<student rocˇnı´k="3">Jirˇı´ Paga´cˇ</student>
</studenti>
<zkousˇky termı´ny="2">
<rˇa´dna´ datum="2008-10-05T11:00:00" />
<opravna´ datum="2008-20-05T09:00:00" />
</zkousˇky>
</prˇedmeˇt>
Obra´zek 2.2: Uka´zka XML dokumentu.
2.4.3 SOAP
Komunikace mezi sluzˇbami je zalozˇena na vy´meˇneˇ zpra´v. Proto mus´ı by´t protokol pro
jejich vy´meˇnu standardizova´n tak, aby vsˇechny sluzˇby pouzˇ´ıvaly stejny´ forma´t a transportn´ı
protokoly. [10]
V prvn´ı generaci webovy´ch sluzˇeb byl k prˇena´sˇen´ı SOAP zpra´v vyuzˇit protokol HTTP,
pozdeˇji byla vyda´na specifikace WS – Addressing, ktera´ umozˇnˇuje vyuzˇ´ıt i jine´ protokoly.
Se SOAP protokolem veˇtsˇinou nezacha´z´ı programa´tor prˇ´ımo, ale veˇtsˇinou prˇes neˇjakou
knihovnu trˇet´ı strany.
Definice
SOAP (Simple Object Access Protocol) je protokol urcˇeny´ k vy´meˇneˇ strukturovany´ch in-
formac´ı v decentralizovany´ch a distribuovany´ch prostrˇed´ıch. Vyuzˇ´ıva´ XML (kapitola 2.4.2)
a poskytuje prostrˇedky k sestaven´ı zpra´vy, kterou lze prˇedat prˇes velke´ mnozˇstv´ı trans-
portn´ıch protokol˚u (nejcˇasteˇji HTTP, viz. kapitola 2.4.1). Syste´m je navrzˇen tak, aby byl
neza´visly´ na jake´mkoliv urcˇite´m programove´m modelu nebo specificke´ implementaci. [6]
Forma´t zpra´v
Kazˇda´ SOAP zpra´va je zabalena´ do oba´lky (envelope), ktera´ obsahuje ostatn´ı cˇa´sti zpra´vy
(obra´zek 2.3). Da´le mu˚zˇe kazˇda´ zpra´va obsahovat hlavicˇku, cozˇ je oblast, ktera´ je urcˇena
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Obra´zek 2.3: Za´kladn´ı struktura SOAP zpra´vy [10]
pro meta informace. Samotny´ obsah je umı´steˇny´ v teˇle zpra´vy. [10]
Vola´n´ı metody sluzˇby
Metodou POST protokolu HTTP (nebo jiny´m zp˚usobem) je zpra´va prˇenesena na server
sluzˇby. Kazˇda´ metoda sluzˇby mus´ı by´t v neˇjake´m jmenne´m prostoru, ktery´ je urcˇen neˇjaky´m
URI (Uniform Resource Identifier). Datove´ typy metod jsou urcˇeny pomoc´ı XML sche´ma.
Na serveru se sluzˇba obvykle vyhleda´ podle jme´na a jmenne´ho prostoru, ke ktere´mu
patrˇ´ı. Dalˇs´ı mozˇnost´ı je urcˇen´ı sluzˇby podle URL (Uniform Resource Locator) na kterou
prˇiˇsel pozˇadavek nebo podle hlavicˇky SOAPAction. Konkre´tn´ı zp˚usob nen´ı prˇedepsa´n. [7]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:uddicall="urn:uddi-org:api_v3_call"
xmlns:uddi="urn:uddi-org:api_v3">
<SOAP-ENV:Body>
<uddicall:save_business>
<uddi:save_business>
<uddi:businessEntity>
<uddi:name>Jmeno businessEntity</uddi:name>
<uddi:description>Popis businessEntity</uddi:description>
</uddi:businessEntity>
</uddi:save_business>
</uddicall:save_business>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
Obra´zek 2.4: Uka´zka SOAP vola´n´ı metody save business.
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2.4.4 WSDL
WSDL je jazyk zalozˇeny´ na XML, slouzˇ´ıc´ı k jednotne´mu popisu rozhran´ı webovy´ch sluzˇeb
a sˇ´ıˇr´ı se ve formeˇ XML dokument˚u.
Definice
WSDL popisuje mı´sto, kde lze sluzˇbu kontaktovat, tzv. komunikacˇn´ı koncovy´ bod (service
endpoint, nebo take´ jen endpoint) a poskytuje forma´ln´ı definici rozhrann´ı tohoto bodu tak,
aby klient sluzˇby prˇesneˇ veˇdeˇl, jak ma´ strukturovat pozˇadavek. Take´ poskytuje fyzicke´
umı´steˇn´ı (adresu) sluzˇby. [10]
Aby se dala sluzˇba vzda´leneˇ zavolat je trˇeba o n´ı zna´t prˇedevsˇ´ım:
• Kde lze sluzˇbu kontaktovat (URL, prˇenosove´ protokoly, atd.)
• Jak lze nava´zat komunikaci se sluzˇbou
• Popis metod, ktere´ sluzˇba poskytuje (jme´na funkc´ı, na´zvy a typy parametr˚u, typy
na´vratovy´ch hodnot)
Struktura WSDL
WSDL popis je rozdeˇlen na dveˇ cˇa´sti (obra´zek 2.5):
• Abstraktn´ı popis
• Konkre´tn´ı popis
Obra´zek 2.5: Struktura WSDL dokumentu. [10]
Abstraktn´ı popis
Abstraktn´ı popis charakterizuje rozhran´ı sluzˇby bez na´vaznosti na technicka´ specifika hos-
titelske´ho syste´mu nebo zp˚usobu jaky´m bude komunikovat. Oddeˇlen´ım teˇchto informac´ı je
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udrzˇena integrita popisu neza´visle na prˇ´ıpadny´ch zmeˇna´ch platformy nebo zp˚usobu komu-
nikace. [10]
Abstraktn´ı popis sesta´va´ ze trˇ´ı hlavn´ıch cˇa´st´ı:
• portType (ve verzi 2.0 specifikace byl portType prˇejmenova´n na interface)
• operation
• message
Konkre´tn´ı popis
Prˇedstavuje spojen´ı mezi abstraktn´ım popisem sluzˇby a rea´lnou implementac´ı. Take´ je zde
popsa´no propojen´ı na fyzicky´ transportn´ı protokol. [10]
Tvorˇ´ı jej trˇi cˇa´sti:
• binding
• port (ve verzi 2.0 specifikace byl port prˇejmenova´n na endpoint)
• service
2.4.5 Popis element˚u WSDL
Popis jednotlivy´ch element˚u WSDL (podle [3] a [7]):
• datove´ typy (types) – definice datovy´ch typ˚u ve formeˇ XML sche´mat nebo jine´ho me-
chanizmu.
• zpra´va (message) – definice zpra´v, obsahuje jednu nebo v´ıce cˇa´st´ı (part), ktere´ od-
pov´ıdaj´ı parametr˚um a na´vratovy´m hodnota´m
• operace (operation) – metody sluzˇby, kazˇda´ definuje veˇtsˇinou vstupn´ı a vy´stupn´ı zpra´vu
• rozhran´ı (portType) – souhrn operac´ı (operation)
• vazba (binding) – definuje, jak se vola´ dana´ bra´na (port), naprˇ. SOAP prˇes HTTP
• bra´na (port) – kombinace vazeb (binding) a s´ıt’ove´ adresy pro prˇ´ıstup ke sluzˇbeˇ
• sluzˇba (service) – kolekce souvisej´ıc´ıch
2.4.6 Styly WSDL
Vazby (binding) ve WSDL specifikuj´ı pro kazˇdou operaci atributy style a use. Style mu˚zˇe
obsahovat hodnoty rpc nebo document (kapitola 2.3). Stylem document lze prˇeda´vat jen
XML dokumenty.
Atribut use urcˇuje, jestli se maj´ı parametry zapsat pomoc´ı typove´ho syste´mu SOAP
(encoded) nebo XML sche´ma (literal) a mu˚zˇe naby´vat hodnot literal nebo encoded.
Pro udrzˇen´ı kompatibility mezi r˚uzny´mi implementacemi se dnes pouzˇ´ıva´ prˇeva´zˇneˇ kom-
binace document/literal.
V prˇ´ıpadeˇ pouzˇit´ı RPC se pouzˇ´ıva´ tzv. document/literal wrapped styl, cozˇ je vola´n´ı
simulovane´ XML dokumentem s jedn´ım hlavn´ım elementem se jme´nem shodny´m s volanou
metodou. Pouzˇ´ıva´n´ı tohoto stylu se dnes doporucˇuje. [7]
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Kapitola 3
Adresa´rˇe webovy´ch sluzˇeb
Adresa´rˇe sluzˇeb jsou podstatnou soucˇa´st´ı konceptu webovy´ch sluzˇeb. Aby mohl klient sluzˇbu
vyuzˇ´ıt, tak mus´ı zna´t jej´ı umı´steˇn´ı, sluzˇbou poskytovane´ metody, forma´ty zpra´v a definici
datovy´ch typ˚u. Adresa´rˇe tak reprezentuj´ı koncept registrace (take´ se uzˇ´ıva´ termı´n publikace)
a vyhleda´n´ı (nalezen´ı) sluzˇby.
Jejich prima´rn´ım u´cˇelem je poskytova´n´ı odkaz˚u na popisy (WSDL) sluzˇeb a umozˇnit
jejich snadne´ vyhleda´n´ı podle zadany´ch krite´ri´ı. To umozˇnˇuje prezentaci organizace, vy-
hleda´n´ı obchodn´ıch partner˚u a mozˇnost snadne´ho propojen´ı s jejich infrastrkturou skrze
webove´ sluzˇby. [10]
Beˇhem vy´voje cele´ho konceptu webovy´ch sluzˇeb se veˇtsˇina pouzˇity´ch technologi´ı usta´lila
do v´ıce, cˇi me´neˇ, stabiln´ı podoby. Jedinou vy´jimkou jsou pra´veˇ adresa´rˇe. Cˇasem se vyvinuly
dva koncepty. Adresa´rˇe typu UDDI (The Universal Description, Discovery and Integration)
a WSIL (Web Service Inspection Language).
3.1 WSIL
WSIL se uka´zal jako bezpecˇneˇjˇs´ı syste´m v prostrˇed´ı internetu a pro koncove´ spotrˇebitele.
Nen´ı na´hradou UDDI, ale sp´ıˇse jeho doplnˇkem. Nespole´ha´ se na koncept centra´ln´ıho regis-
tru, rˇ´ızene´ho opera´torem trˇet´ı strany. Mı´sto toho si kazˇda´ organizace umı´st´ı do korˇenove´ho
adresa´rˇe sve´ho webove´ho serveru soubor inspection.wsil, ktery´ obsahuje popis sluzˇeb
poskytovany´ch organizac´ı. Kazˇda´ organizace si proto kontroluje za´znamy o svy´ch sluzˇba´ch
sama a uzˇivatel tak ma´ jistotu, zˇe za´znam bude aktua´ln´ı a zˇe nen´ı podvrzˇeny´. A protozˇe je
umı´steˇn´ı souboru inspection.wsil dobrˇe zna´mo, lze pouzˇ´ıt existuj´ıc´ı webove´ vyhleda´vacˇe
k prohleda´va´n´ı teˇchto soubor˚u a k vyhleda´n´ı sluzˇeb. [7]
Uzˇivatel tak postupuje opacˇneˇ, nezˇ u UDDI. Mı´sto aby hledal sluzˇbu a podle toho vyb´ıral
poskytovatele, si nejdrˇ´ıve vybere poskytovatele a teprve pak si vybere mezi nab´ızeny´mi
sluzˇbami.
Tato pra´ce je zameˇrˇena na adresa´rˇe typu UDDI, proto se nebudu WSIL da´le zaby´vat.
3.2 UDDI
Koncept UDDI je starsˇ´ı. Na jeho vytvorˇen´ı se pod´ılely firmy jako Microsoft, IBM nebo
Ariba. Je zalozˇen na mysˇlence centra´ln´ıho adresa´rˇe, kde se budou soustrˇed’ovat informace
(obra´zek 3.1) o poskytovateli sluzˇby, odkazy na popisy (WSDL, viz. kapitola 2.4.4) sluzˇeb,
nebo jejich prˇesna´ reprezentace pomoc´ı tModel˚u.
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V UDDI lze uchovat take´ velke´ mnozˇstv´ı doprovodny´ch informac´ı, podle ktery´ch se da´
organizace kontaktovat, nebo vyhleda´vat podle r˚uzny´ch charakteristik (kategorizac´ı), naprˇ.
podle cˇ´ısla v evidenci danˇove´ho u´rˇadu.
Pojem sluzˇby je v UDDI adresa´rˇ´ıch cha´pa´n velmi obecneˇ. V adresa´rˇi mu˚zˇe by´t u orga-
nizace uvedeno naprˇ. jen telefonn´ı nebo faxove´ cˇ´ıslo. Sluzˇba tak nemus´ı by´t prˇ´ımo webova´
sluzˇba a jej´ı zavola´n´ı a vy´sledek nema´ nic spolecˇne´ho se zas´ıla´n´ım SOAP zpra´v.
Mozˇnosti typ˚u a identifikace objekt˚u uvnitrˇ UDDI lze te´meˇrˇ neomezeneˇ rozsˇiˇrovat s po-
moc´ı tModel˚u.
Obra´zek 3.1: Centra´ln´ı registr. [10]
UDDI standardizuje organizace OASIS a v soucˇasnosti existuje verze 3.0.2 specifikace,
ktera´ standardizuje chova´n´ı UDDI uzl˚u. Tato specifikace je rozdeˇlena na souvisej´ıc´ı cˇa´sti,
ktery´m se rˇ´ıka´ API1 set.
Pro na´sleduj´ıc´ı text byla zdrojem specifikace UDDI [5], pokud nen´ı uvedeno jinak.
3.2.1 Priva´tn´ı a verˇejne´ adresa´rˇe
Adresa´rˇe lze pouzˇ´ıt bud’ jako verˇejne´, nebo priva´tn´ı.
Verˇejne´ adresa´rˇe prˇij´ımaj´ı registrace od jake´koliv organizace. Verˇejny´ provoz te´to sluzˇby
ale nesplnil ocˇeka´va´n´ı, a proto byla veˇtsˇina velky´ch verˇejny´ch adresa´rˇ˚u uzavrˇena.
Mı´sto verˇejne´ho pouzˇit´ı se pro UDDI nasˇlo vyuzˇit´ı v podnic´ıch a organizac´ıch, prˇedevsˇ´ım
prˇi implementaci SOA (kapitola 1). Adresa´rˇ zde pln´ı funkci centra´ln´ıho repozita´rˇe pro popisy
vsˇech sluzˇeb, ktere´ organizace spravuje. [10]
3.2.2 Application Program Interface
UDDI Specifikace poskytuje na´sleduj´ıc´ı API (Application Program Interface). Tato API
jsou pouzˇ´ıva´na prˇi komunikaci s adresa´rˇem.
1application programming interface – rozhran´ı pro programova´n´ı aplikac´ı
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• UDDI Inquiry – vyhleda´n´ı organizace, webove´ sluzˇby, konkre´tn´ı vazby (binding) sluzˇby
nebo tModelu
• UDDI Publication – registrace organizace, webove´ sluzˇby, konkre´tn´ı vazby (binding)
nebo tModelu
• UDDI Security – pra´ce s bezpecˇnostn´ım tokenem
• UDDI Custody Transfer
• UDDI Subscription
• UDDI Replication
• UDDI Subscription Listener
• UDDI Value Set
3.2.3 Registry a uzly
Jeden adresa´rˇ UDDI mu˚zˇe by´t decentralizova´n mezi UDDI uzly. UDDI uzel odpov´ıda´ jedne´
(nebo v´ıce) webove´ sluzˇbeˇ, ktera´ implementuje alesponˇ jedno UDDI API a splnˇuje tato
pravidla:
• uzel mus´ı by´t cˇlenem pra´veˇ jednoho UDDI adresa´rˇe
• uzel ma´ prˇ´ıstup (a pra´vo modifikace) k vlastn´ı, kompletn´ı, logicke´ kopii databa´ze
UDDI adresa´rˇe, jehozˇ je cˇlenem.
Pokud se adresa´rˇ skla´da´ z v´ıce nezˇ jednoho uzlu, mus´ı vsˇechny uzly implementovat API
pro replikaci dat. Adresa´rˇ mus´ı povinneˇ obsahovat alesponˇ jeden uzel, ktery´ implementuje
Inquiry API a meˇl by (volitelneˇ) obsahovat alesponˇ jeden uzel implementuj´ıc´ı Publication
API.
Uzly v adresa´rˇi spravuj´ı stejna´ data (kazˇdy´ mus´ı mı´t svou kopii), ktera´ jsou synchroni-
zova´na pomoc´ı metody z Replication API.
Jednotlive´ uzly jsou vlastneˇ webove´ sluzˇby. A tyto sluzˇby mus´ı by´t take´ registrova´ny
v adresa´rˇi, jehozˇ jsou cˇleny.
3.2.4 Registrace sluzˇeb
Nejdrˇ´ıve je trˇeba v UDDI registrovat svou organizaci a teprve potom je zde mozˇne´ regis-
trovat samotne´ sluzˇby. Zp˚usob, jaky´m je klientovi prˇiˇrazeno pra´vo zapisovat do adresa´rˇe, je
urcˇen politikami adresa´rˇe, pokud je obsahuje. Prˇesne´ chova´n´ı a zp˚usob rˇesˇen´ı politik, nebo
rˇ´ızen´ı prˇ´ıstupu, nen´ı specifikac´ı prˇedepsa´n.
Vkla´dany´m entita´m jsou prˇiˇrazeny jedinecˇne´ identifika´tory – kl´ıcˇe. Je mozˇne´ vlozˇit za´znam
s vlastn´ım kl´ıcˇem.
3.2.5 Vyhleda´n´ı sluzˇeb
Lze vyhleda´vat podle kl´ıcˇovy´ch slov v na´zvu nebo popisu dane´ho objektu, podle prˇiˇrazeny´ch
kl´ıcˇ˚u, kategori´ı (categoryBag, nebo identifika´tor˚u (identifierBag).
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3.2.6 Kl´ıcˇe
Od verze 3 specifikace UDDI je preferova´no pouzˇ´ıva´n´ı dome´novy´ch a odvozeny´ch kl´ıcˇ˚u. Do
verze 3 byly pouzˇ´ıva´ny UUID identifika´tory (obra´zek 3.3), ktere´ nebyly dobrˇe zapamato-
vatelne´ cˇloveˇkem.
Za´kladem je dome´novy´ kl´ıcˇ a z neˇj generovane´ odvozene´ kl´ıcˇe. Unika´tnost je zajiˇsteˇna
pomoc´ı konceptu genera´toru kl´ıcˇ˚u (keyGenerator). [9]
Genera´tor kl´ıcˇ˚u je tModel, jehozˇ vlastnictv´ı (nebo prˇiˇrazen´ı k entiteˇ) umozˇnˇuje generovat
novy´ kl´ıcˇ z hodnoty odvozene´ho kl´ıcˇe. V prˇ´ıkladu (obra´zek 3.2) odpov´ıda´ odvozene´mu kl´ıcˇi
rˇeteˇzec ”uddi:example.com:registry“ a rˇeteˇzec ”sales“ je tzv. key specific string. Takto lze
vytva´rˇet jedinecˇne´ kl´ıcˇe, ktere´ si lze za´rovenˇ snadno zapamatovat.
Hodnota KSS nesmı´ by´t nikdy ”keyGenerator“. Takovy´ kl´ıcˇ oznacˇuje partition pro ge-
nerova´n´ı kl´ıcˇ˚u, kde se mı´sto rˇeteˇzce ”:keyGenerator“ dosad´ı pozˇadovane´ KSS. Prˇideˇlova´n´ı
genera´toru kl´ıcˇ˚u urcˇuje vzˇdy vlastn´ık nadrˇazene´ho genera´toru.
uddi:example.com:registry:sales
Obra´zek 3.2: Uka´zka dome´nove´ho kl´ıcˇe.
uddi:4CD7E4BC-648B-426D-9936-443EAAC8AE23
Obra´zek 3.3: Uka´zka UUID kl´ıcˇe.
3.2.7 Datove´ struktury v UDDI
Pro reprezentaci dat se v UDDI vyuzˇ´ıvaj´ı na´sleduj´ıc´ı datove´ struktury (obra´zek 3.4):
• businessEntity – Struktura obsahuje jme´no a forma´ln´ı popis poskytovatele sluzˇeb (pod-
nik, sˇkola, atd.), mu˚zˇe obsahovat kontaktn´ı informace a klasifikaci v podobeˇ prˇiˇraze-
ny´ch identifika´tor˚u (identifierBag) a kategori´ı (categoryBag). Mu˚zˇe obsahovat vnorˇene´
objekty businessService a bindingTemplate.
• businessService – Forma´ln´ı popis sluzˇby (jme´no, slovn´ı popis). Odkazuje se na nadrˇaze-
nou entitu (businessEntity), obsahuje jme´no, popis a seznam kategori´ı (categoryBag).
Mu˚zˇe obsahovat zanorˇene´ entity bindingTemplate.
• bindingTemplate – Technicky´ popis sluzˇby. Spojuje tModel a technicke´ kategorie s webo-
vou sluzˇbou. Obsahuje odkaz na nadrˇazenou entitu (businessService).
• tModel – Technicky´ model. Je to reprezentace technicke´ho konceptu (kapitola 3.2.8).
3.2.8 tModel
Technicky´ model (tModel) je v UDDI pouzˇit k reprezentaci koncept˚u (naprˇ. tModel HTTP
protokolu, viz. obra´zek 3.5, WSDL popis, telefonn´ı cˇ´ıslo, e-mail, atd.). Umozˇnˇuj´ı jednotnou
reprezentaci, a t´ım i jednotnou interpretaci teˇchto koncept˚u naprˇ´ıcˇ adresa´rˇem.
Sˇablony vazeb (bindingTemplate) odkazuj´ı na stejne´ struktury tModel˚u. Tato vlastnost
umozˇnˇuje sestavit tzv. technicky´ otisk. Tento otisk prˇedstavuje typ objektu a je urcˇen vsˇemi
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Obra´zek 3.4: UDDI struktury. [10]
tModely, na ktere´ se objekt odkazuje. Pokud sˇablony odkazuj´ı na stejne´ tModely, maj´ı i
stejny´ otisk, a proto maj´ı stejny´ typ.
Definice tModelu nen´ı ulozˇena uvnitrˇ adresa´rˇe. Adresa´rˇ obsahuje jen odkaz na umı´steˇn´ı
(adresu) dokumentu, ktery´ popisuje co dany´ tModel prˇedstavuje a typ tohoto dokumentu.
Veˇtsˇinou se jedna´ o slovn´ı popis v proste´m textu.
Struktura tModelu v UDDI obsahuje nav´ıc take´ jedinecˇny´ kl´ıcˇ (kapitola 3.2.6).
<tModel tModelKey="uddi:uddi.org:transport:http">
<name>uddi-org:http</name>
<description> A~Web service that uses HTTP transport</description>
<overviewDoc>
<overviewURL useType="text">
http://uddi.org/pubs/uddi_v3.htm#overHTTP
</overviewURL>
</overviewDoc>
<categoryBag>
<keyedReference keyName="uddi-org:types:transport"
keyValue="transport"
tModelKey="uddi:uddi.org:categorization:types"/>
</categoryBag>
</tModel>
Obra´zek 3.5: Uka´zka tModelu reprezentuj´ıc´ıho HTTP protokol.
Pouzˇit´ı tModel˚u prˇedstavuje za´kladn´ı zp˚usob, jak v UDDI reprezentovat data a me-
tadata. Specifikace urcˇuje sadu beˇzˇneˇ pouzˇ´ıvany´ch tModel˚u, ktere´ mus´ı kazˇdy´ UDDI uzel
podporovat. Pokud by bylo trˇeba, lze prˇidat vlastn´ı tModel.
3.2.9 Klasifikacˇn´ı a identifikacˇn´ı syste´my
Objekt v UDDI lze klasifikovat (kategorizovat) pomoc´ı struktur, ktery´m se rˇ´ıka´ category-
Bag. Tato struktura obsahuje seznam kategori´ı, ktere´ v urcˇite´m ohledu klasifikuj´ı organi-
zaci (nebo obecneˇ jaky´koliv objekt v UDDI, ktery´ categoryBag podporuje). Naprˇ´ıklad to
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mu˚zˇe by´t obor ve ktere´m organizace podnika´, jaky´ produkt vyra´b´ı, prˇ´ıpadneˇ zemeˇpisne´
sourˇadnice.
Podobneˇ funguje identifikace. Ta je realizova´na strukturou identifierBag. Ta, na rozd´ıl
od categoryBag, poskytuje dodatecˇnou identifikaci businessEntity nebo tModelu (jine´ typy
objekt˚u tuto vlastnost nemaj´ı) v ra´mci adresa´rˇe. Jiny´mi slovy – businessEntity je identifi-
kova´na svy´m dome´novy´m kl´ıcˇem. IdentifierBag prˇida´va´ dalˇs´ı mozˇnost identifikace, naprˇ.
podle identifikacˇn´ıho cˇ´ısla u danˇove´ho u´rˇadu.
Kombinace categoryBag a identifierBag se oznacˇuje jako Value Set..
Tyto syste´my lze pouzˇ´ıt ke zprˇesneˇn´ı vyhleda´va´n´ı.
3.2.10 Existuj´ıc´ı implementace UDDI adresa´rˇe
Mezi open source implementace mu˚zˇeme zarˇadit jUDDI (http://ws.apache.org/juddi/ ), cozˇ
je projekt pod za´sˇtitou Apache Software Foundation. Poskytuje rozhran´ı kompatibiln´ı se
specifikac´ı UDDI verze 2. Projekt je napsa´n v jazyce JAVA.
Svou komercˇn´ı aplikaci ma´ take´ Microsoft. UDDI komponenta je soucˇa´st´ı produktu
Microsoft Windows Server 2003.
IBM ma´ svou implementaci pod na´zvem IBM Business Registry.
Svou implementaci UDDI v2 ma´ zabudova´nu take´ gSOAP (kapitola 4).
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Kapitola 4
Pouzˇite´ na´stroje
Seznam knihoven a na´stroj˚u trˇet´ıch stran, ktere´ jsem pouzˇil prˇi implementaci.
4.1 gSOAP
gSOAP (http://www.cs.fsu.edu/ engelen/soap.html) je sada na´stroj˚u, ktera´ umozˇnˇuje vy-
generovat z WSDL dokumentu proxy/stub (klientska´ cˇa´st) a skeleton (serverova´ cˇa´st) ko´d
v jazyce C/C++ a naopak (tedy z C/C++ hlavicˇkovy´ch soubor˚u vygenerovat WSDL do-
kument). Da´le umı´ mapovat zabudovane´ i uzˇivatelske´ C/C++ datove´ typy na ekvivalentn´ı
datove´ typy z XML sche´ma. Obsahuje vestaveˇny´ HTTP 1.1 server a mozˇnost rozsˇ´ıˇren´ı po-
moc´ı za´suvny´ch modul˚u (plug-in). Naprˇ´ıklad modul pro vy´pisy zpra´v na standardn´ı vy´stup
nebo modul pro zpracova´n´ı HTTP GET pozˇadavk˚u.
Veˇtsˇina ostatn´ıch na´stroj˚u umozˇnˇuje dynamicke´ skla´da´n´ı dotazu. gSOAP funguje tak,
zˇe vygeneruje jednou´cˇelovy´ ko´d. Ten se vyznacˇuje svou rychlost´ı, protozˇe gSOAP implicitneˇ
generuje optimalizovany´ ko´d pro zpracova´n´ı XML dat. Nevy´hodou je n´ızka´ pruzˇnost.
Bohuzˇel gSOAP obsahuje neˇktera´ neprˇ´ıjemna´ omezen´ı. Nejv´ıce problematicka´ je iden-
tifikace volane´ sluzˇby. Pro gSOAP plat´ı, zˇe jedna sluzˇba okupuje jeden port. Z toho plynou
neprˇ´ıjemnosti prˇi implementaci v´ıce sluzˇeb v ra´mci jednoho serveru.
Jednotlive´ cˇa´sti gSOAP jsou licencova´ny trˇemi mozˇny´mi zp˚usoby. Jedna´ se o licence
GPL, gSOAP Public License (zalozˇena´ na Mozilla Public License 1.1) nebo pod proprieta´rn´ı
licenc´ı.
4.2 Firebird
Firebird (http://www.firebirdsql.org/ ) je relacˇn´ı databa´zovy´ syste´m. Vycha´z´ı z databa´zove´ho
syste´mu InterBase spolecˇnosti Borland.
Firebird plneˇ podporuje ulozˇene´ procedury a triggery, vyuzˇ´ıva´ ACID transakc´ı, ma´ male´
na´roky na hw, je multiplatformn´ı a ma´ embedded verzi.
Jako embedded se oznacˇuje takova´ databa´ze, kterou je mozˇne´ prˇipojit k programu a
sˇ´ıˇrit s programem. Nen´ı ji trˇeba instalovat.
Firebird je sˇ´ıˇren pod licenc´ı Initial Developer’s Public License (IDPL), ktera´ je odvo-
zena od licence Mozilla Public License. To znamena´, zˇe je mozˇne´ projekt volneˇ pouzˇ´ıvat i
v kombinaci s uzavrˇeny´m softwarem (software sˇ´ıˇreny´ bez mozˇnosti z´ıskat zdrojove´ ko´dy a
s restriktivn´ı licenc´ı).
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4.3 IBPP
IBPP http://www.ibpp.org/ je knihovna poskytuj´ıc´ı rozhran´ı pro prˇ´ıstup k Firebird da-
taba´zi pro programy v jazyce C++. Je jednoducha´ na pouzˇit´ı a umozˇnˇuje prova´deˇt veˇtsˇinu
operac´ı nad databa´z´ı. To zahrnuje prˇedevsˇ´ım spusˇteˇn´ı transakce, jej´ı potvrzen´ı a vra´cen´ı.
Vytvorˇen´ı databa´ze. A pra´ci s daty v databa´zi pomoc´ı dotazovac´ıho jazyka SQL.
IBPP je free software1 projekt s dostupny´mi zdrojovy´mi ko´dy. Je sˇ´ıˇren pod svou vlastn´ı
licenc´ı IBPP License v1.1.
1
”
free as in free speech“
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Kapitola 5
Analy´za a na´vrh aplikace adresa´rˇe
Kapitola obsahuje analy´zu aplikace, rozbor proble´mu˚ a smeˇry prˇ´ıpadne´ho budouc´ıho rozsˇ´ıˇren´ı
programu.
5.1 Zada´n´ı
Adresa´rˇ ma´ slouzˇit pro demonstraci za´kladn´ıho konceptu registrace a vyhleda´n´ı sluzˇby.
Z toho vyply´vaj´ı na´sleduj´ıc´ı pozˇadavky:
• Adresa´rˇ mus´ı implementovat podmnozˇinu specifikace UDDI, konkre´tneˇ Inquiry a Pu-
blication API.
• Adresa´rˇ pro u´cˇely demonstrace nevyzˇaduje zvla´sˇtn´ı rˇ´ızen´ı prˇ´ıstupu.
• Aplikace mus´ı zobrazovat prˇijate´ a odeslane´ SOAP zpra´vy.
• Datovy´ model mus´ı obsahovat vsˇechny d˚ulezˇite´ struktury.
• Jednoducha´ inicializace uzlu/adresa´rˇe.
• Pro jednoduchost bude adresa´rˇ tvorˇit jeden uzel.
• Aplikace by meˇla umeˇt zpracovat v´ıce konkurentn´ıch spojen´ı.
• Komunikace s uzlem prˇes SOAP-over-HTTP.
5.2 Konceptua´ln´ı model
Uzel mus´ı obsahovat komponentu HTTP serveru, ktera´ bude vstupn´ı a vy´stupn´ı branou
pro SOAP zpra´vy. Ty prˇeda´ SOAP procesoru, ktery´ se postara´ o serializaci/deserializaci
zpra´vy a vyvola´ pozˇadovanou metodu se zadany´mi parametry. Metoda provede sv˚uj ko´d,
jej´ımzˇ vy´sledkem bude vy´beˇr nebo vlozˇen´ı do databa´ze, pote´ vra´t´ı vy´sledek prˇes SOAP
procesor a HTTP server zpeˇt klientovi.
HTTP server a SOAP procesor obstara´va´ knihovna projektu gSOAP. Databa´ze je em-
bedded verze Firebird a komunikaci s databa´z´ı obstara´va´ IBPP knihovna. Zna´zorneˇn´ı apli-
kace je na obra´zku 5.1.
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Obra´zek 5.1: Konceptua´ln´ı model UDDI uzlu. [10]
5.3 Datovy´ model
Datove´ struktury UDDI odpov´ıdaj´ı sp´ıˇse zp˚usobu ulozˇen´ı v XML dokumentu. Proto je
trˇeba prove´st dekompozici na relacˇn´ı model dat, jak je videˇt na obra´zku 5.2.
UDDI datovy´ model je prˇ´ıliˇs komplexn´ı a rozsa´hly´. Jeho plna´ implementace by zabrala
velice hodneˇ cˇasu. Proto jsem se rozhodl pro zjednodusˇen´ı. Tato zjednodusˇen´ı jsou v souladu
se specifikac´ı UDDI. Jeden z prvk˚u, ktere´ jsem z d˚uvodu zjednodusˇen´ı nezohlednil prˇi na´vrhu
databa´ze, je internacionalizace. Kazˇda´ entita mu˚zˇe mı´t sv˚uj popis a jme´no. Tento element
se v SOAP zpra´veˇ mu˚zˇe vyskytovat v´ıcekra´t. Bud’ pokazˇde´ pro jiny´ jazyk, nebo v´ıce verz´ı
jmen a popisu ve stejne´m jazyce. Rozhodl jsem se, zˇe pro u´cˇely aplikace bude stacˇit vzˇdy
jen prvn´ı zadana´ hodnota elementu v nespecifikovane´m jazyce.
Po domluveˇ s Ing. Weissem jsem vynechal i neˇktere´ jine´ ”nepodstatne´“ elementy, naprˇ.
kontaktn´ı informace.
5.4 Zpracova´n´ı v´ıce pozˇadavk˚u
Aplikace vyuzˇ´ıva´ knihovnu pthreads a konkurentn´ı pozˇadavky zpracova´va´ v oddeˇleny´ch
vla´knech.
5.5 Inicializace databa´ze
Jelikozˇ se databa´zove´ sche´ma nemeˇn´ı cˇasto, tak je soucˇa´st´ı programu, vcˇetneˇ za´kladn´ıch
dat v podobeˇ sady tModel˚u, ktere´ mus´ı uzel nab´ıdnout.
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Obra´zek 5.2: ER diagram databa´zove´ho sche´ma. [10]
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Prˇi inicializaci se stara´ databa´ze smazˇe a vytvorˇ´ı se nova´. Docha´z´ı ke ztra´teˇ dat. Prˇi
inicializaci take´ dojde k zapsa´n´ı webove´ sluzˇby uzlu do databa´ze. V uka´zce na obra´zku 5.3
je naznacˇeno, jak takova´ struktura, implementuj´ıc´ı Publication API, mu˚zˇe vypadat.
<uddi:businessEntity
businessKey="uddi:example.com:uddinode">
<uddi:name>uddinode</uddi:name>
<uddi:description>This is business entity which
owns this uddi node.</uddi:description>
<uddi:businessServices>
<uddi:businessService
serviceKey="uddi:example.com:uddinode:publication"
businessKey="uddi:example.com:uddinode">
<uddi:bindingTemplates>
<uddi:bindingTemplate
bindingKey="uddi:example.com:uddinode:publication:binding_publish_v3"
serviceKey="uddi:example.com:uddinode:publication">
<uddi:description>
This binding supports the UDDI
Programmer API SPecification for publication.
</uddi:description>
<uddi:tModelInstanceDetails>
<uddi:tModelInstanceInfo tModelKey="uddi:uddi.org:v3_publication">
<uddi:description>
This binding supports the UDDI Version 3.0
Programmer API Specification for publication.
</uddi:description>
<uddi:accessPoint useType="endPoint">
http://example.com:9000/uddi/
</uddi:accessPoint>
</uddi:bindingTemplate>
</uddi:bindingTemplates>
</uddi:businessService>
</uddi:businessEntity>
Obra´zek 5.3: Za´znam webove´ sluzˇby implementuj´ıc´ı Publication API v UDDI uzlu.
5.6 Popis UDDI API
WSDL popis pro UDDI API poskytuje prˇ´ımo organizace OASIS. Ale kv˚uli omezen´ı ze
strany gSOAP (jedna sluzˇba = jeden port) bylo nutne´ upravit WSDL dokument tak, aby
byly vsˇechna API sloucˇena pod jednu sluzˇbu.
Zazˇita´ konvence rˇ´ıka´, zˇe WSDL dokument ma´ by´t prˇ´ıstupny´ prˇes HTTP GET pozˇadavek,
a to tak, zˇe se za URL serveru prˇipoj´ı parametr ?wsdl. To zarˇ´ıdil za´suvny´ modul gSOAP
knihoven pro zpracova´n´ı HTTP GET pozˇadavk˚u (kapitola 4).
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5.7 Zobrazen´ı vy´stupu
Zobrazen´ı SOAP zpra´v je kl´ıcˇovou vlastnost´ı aplikace. Zajiˇst’uje ji za´suvny´ modul gSOAP,
ktery´ vypisuje zpra´vy na standardn´ı vy´stup (stdin) vcˇetneˇ hlavicˇek protokolu HTTP.
5.8 Publication API
Metody pro registraci sluzˇeb jsou zaj´ımave´ t´ım, zˇe zapisuj´ı do databa´ze. Modifikace da-
taba´ze mohou v prˇ´ıpadeˇ selha´n´ı zp˚usobit porusˇen´ı referencˇn´ı integrity dat v databa´zi. Aby
se tomuto zamezilo, spousˇt´ı se pro kazˇdou metodu nova´ databa´zova´ transakce. V prˇ´ıpadeˇ
chyby zp˚usob´ı transakcˇn´ı zpracova´n´ı vra´cen´ı vesˇkery´ch zmeˇn.
Registrace sluzˇby prob´ıha´ obecneˇ tak, zˇe server prˇ´ıjme od klinta SOAP zpra´vu, ktera´
vyvola´ neˇkterou z metod urcˇeny´ch k registraci entity do adresa´rˇe. To mu˚zˇe by´t business
entita, sluzˇba, sˇablona vazeb nebo tModel. Pokud klient nezada´ atribut kl´ıcˇe, znamena´ to, zˇe
se bude vytva´rˇet nova´ entita. V tom prˇ´ıpadeˇ se z dome´nove´ho kl´ıcˇe vygeneruje odpov´ıdaj´ıc´ı
nova´ hodnota kl´ıcˇe.
5.9 Kl´ıcˇe
V teoreticke´ cˇa´sti (kapitola 3.2.6) jsem uvedl, zˇe generova´n´ı kl´ıcˇ˚u se rˇ´ıd´ı politikou a ge-
nera´tor kl´ıcˇ˚u prˇiˇrazuje vzˇdy nadrˇazeny´ subjekt. Vzhledem k povaze aplikace a absenci
politik se kl´ıcˇe generuj´ı pevneˇ zadany´m zp˚usobem (obra´zek 5.4). Uvedeny´ kl´ıcˇ odpov´ıda´
vazebn´ı sˇabloneˇ s indexem 0 (ta se zveˇtsˇuj´ı globa´lneˇ v cele´ databa´zi, je to hodnota gene-
rovana´ databa´zovy´m syste´mem), ktera´ patrˇ´ı sluzˇbeˇ s na´zvem ”jme´noBusinessSluzˇby0“ a ta
patrˇ´ı organizaci s na´zvem ”jme´noBusinessEntity0“. Jme´na se odvozuj´ı od hodnot prˇedany´ch
v SOAP pozˇadavku.
Klient mu˚zˇe vlozˇit take´ svou hodnotu kl´ıcˇe. V takove´m prˇ´ıpadeˇ se hodnota kl´ıcˇe nekon-
troluje.
uddi:dome´na.tld:jme´noBusinessEntity0:jme´noBusinessSluzˇby0:bindingTemplate0
Obra´zek 5.4: Uka´zka dome´nove´ho kl´ıcˇe.
Dalˇs´ı proble´m, vyply´vaj´ıc´ı z absence pokrocˇily´ch funkc´ı, je vlastnictv´ı za´znamu a prˇ´ıstup
k za´znamu˚m. Protozˇe se tyto informace nijak nevedou (a specifikace to take´ nevyzˇaduje),
nemu˚zˇe by´t totozˇnost klienta oveˇrˇena a v prˇ´ıpadeˇ zada´n´ı kl´ıcˇe s hodnotou, ktera´ uzˇ v da-
taba´zi vystupuje, dojde ke kompletn´ımu nahrazen´ı cele´ entity.
Toto jsou oblasti, ktere´ by si urcˇiteˇ zaslouzˇily da´le rozve´st.
5.10 Inquiry API
UDDI je opravdu velmi rozsa´hle´. Nejv´ıce to lze pozorovat na propracovanosti specifikace
v oblasti vyhleda´va´n´ı v adresa´rˇi.
Podle specifikace lze vyhleda´vat podle kategori´ı, rozsˇ´ıˇreny´ch identifika´tor˚u a zp˚usob
vyhleda´va´n´ı lze da´le specifikovat tzv. kvalifika´tory vyhleda´va´n´ı (find qualifier). Ja´ jsem
z cˇasovy´ch d˚uvod˚u implementoval pouze za´kladn´ı vyhleda´va´n´ı podle kl´ıcˇove´ho slova, ktere´
je neza´visle´ na velikosti p´ısmen.
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Da´le jsem implementoval metody, ktere´ vrac´ı kompletn´ı informace o hledane´m objektu,
podle jeho zadane´ho kl´ıcˇe.
5.11 Registrace sluzˇby
Jedna z mozˇnost´ı, jak registrovat sluzˇbu, je ulozˇit do adresa´rˇe vazebn´ı sˇablonu (binding-
Template) s prˇ´ıstupovy´m bodem sluzˇby (accessPoint), cozˇ je jej´ı URL adresa. A tModel re-
prezentuj´ıc´ı umı´steˇn´ı jej´ıho WSDL dokumentu. Uka´zka, jak to mu˚zˇe vypadat, je na obra´zku
5.5.
Ve specifikaci UDDI verze 3 prˇibyla jesˇteˇ jedna mozˇnost, jak vystavit v registru pouze
odkaz na samotny´ WSDL dokument sluzˇby. Klient, ktery´ pak tuto sluzˇbu vyhleda´, si mus´ı
z WSDL popisu sa´m zjistit informace potrˇebne´ k registraci sluzˇby. Relevantn´ı uka´zka je na
obra´zku 5.6. Pouzˇit´ı wsdlDeployment je omezeno jen na UDDI v3. Jde ale o nejrychlejˇs´ı a
nejjednodusˇsˇ´ı zp˚usob, jak v adresa´rˇi umı´stit odkaz na sluzˇbu a nevyzˇaduje hlubsˇ´ı znalosti
datovy´ch struktur UDDI.
5.12 Proble´my
Proble´my prˇi implementaci vycha´zely hlavneˇ z rozsa´hlosti specifikace a neprˇ´ıtomnosti pod-
p˚urny´ch cˇa´st´ı v programu, jako jsou politiky (sˇirsˇ´ı nastaven´ı chova´n´ı uzlu) a syste´m pro
oveˇrˇen´ı uzˇivatele. Kv˚uli tomu bylo nutne´ neˇktere´ cˇa´sti programu zjednodusˇit natolik, zˇe
nemus´ı prˇesneˇ odpov´ıdat specifikaci. Takovou cˇa´st´ı je naprˇ´ıklad generova´n´ı kl´ıcˇ˚u a vy-
hleda´va´n´ı.
S proble´my jsem se take´ setkal prˇi vracen´ı odpoveˇd´ı prˇes serialize´r gSOAP. Proble´m byl
zp˚usoben nespra´vny´m pouzˇit´ım funkce pro inicializaci pameˇti. GSOAP vyzˇaduje pouzˇ´ıt´ı
vlastn´ıch funkc´ı pro alokaci dynamicke´ pameˇti. Tyto specia´ln´ı funkce si nav´ıc samy hl´ıdaj´ı
vyuzˇit´ı pameˇti a samy ji prˇi skoncˇen´ı programu uvoln´ı, takzˇe nen´ı trˇeba se starat o jej´ı
rucˇn´ı uvolneˇn´ı.
Take´ jsem narazil na proble´my s Firebird embedded databa´z´ı, ktera´ se na neˇktery´ch
syste´mech odmı´tala spustit. Zrˇejmeˇ vinou neˇjake´ nestandardn´ı specificke´ konfigurace na
dane´m serveru. Chybu jsem neobjevil. Stejna´ chyba se ale projevovala i u oficia´ln´ıho kli-
entske´ho programu pro manipulaci s databa´z´ı, takzˇe je pravdeˇpodobne´, zˇe jde o chybu
v knihovna´ch databa´ze. Prˇi instalaci a nastaven´ı databa´ze jsem postupoval podle doku-
mentace k databa´zove´mu serveru.
5.13 Oblasti pro vylepsˇen´ı
Na pra´ci by sˇlo nava´zat hlavneˇ v oblasti sˇirsˇ´ı implementace vyhleda´va´n´ı v adresa´rˇi, s pod-
porou kvalifika´tor˚u.
Zaj´ımava´ by byla take´ demonstrace replikace a spolupra´ce v´ıce samostatny´ch uzl˚u v jed-
nom adresa´rˇi.
Prˇi dalˇs´ı pra´ci na tomto programu by take´ bylo vhodne´ imp´lementovat neˇjake´ politiky
pro nastaven´ı adresa´rˇe, oveˇrˇen´ı a kontrolu prˇ´ıstupu uzˇivatele.
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<tModel tModelKey="...">
<name>StockQuote Service</name>
<description>
WSDL description of a standard stock quote service interface
</description>
<overviewDoc>
<description>
WSDL source document.
</description>
<overviewURL>
http://example.com/stockquote.wsdl
</overviewURL>
</overviewDoc>
<categoryBag>
<keyedReference tModelKey="uddi:uddi.org:categorization:types"
keyName="uddi-org:types"
keyValue="wsdlSpec"/>
</categoryBag>
</tModel>
<businessService businessKey="..." serviceKey="...">
<name>StockQuoteService</name>
<description> (...) </description>
<bindingTemplates>
<bindingTemplate>
(...)
<accessPoint urlType="http">
http://example.com/stockquote
</accessPoint>
<tModelnstanceDetails>
<tModelnstanceInfo tModelKey="...">
</tModelnstanceInfo>
<tModelnstanceDetails>
</bindingTemplate>
</bindingTemplates>
</businessService>
Obra´zek 5.5: Struktura sluzˇby referuje na tModel, ktery´ reprezentuje umı´steˇn´ı WSDL. [4]
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<bindingTemplate bindingKey="uddi:example.org:catalog">
<description xml:lang="en">
Browse catalog Web service
</description>
<accessPoint useType="wsdlDeployment">
http://www.example.org/CatalogWebService/catalog.wsdl
</accessPoint>
<categoryBag>
<keyedReference keyName="uddi-org:types:wsdl"
keyValue="wsdlDeployment"
tModelKey="uddi:uddi.org:categorization:types"/>
</categoryBag>
</bindingTemplate>
Obra´zek 5.6: Pouzˇit´ı wsdlDeployment. [5]
5.14 Prˇ´ınosy pra´ce
Hlavn´ı prˇ´ınos pra´ce vid´ım v tom, zˇe aplikace nevyzˇaduje ke sve´mu beˇhu zˇa´dny´ dodatecˇny´
software, ani specia´ln´ı nastaven´ı. Veˇtsˇina dnesˇn´ıch UDDI server˚u je vytva´rˇena s t´ım, zˇe
budou fungovat nad aplikacˇn´ım serverem. V prostrˇed´ı vy´uky mu˚zˇe by´t obt´ızˇne´ provozovat
aplikacˇn´ı server. Kompletn´ı UDDI servery jsou take´ velke´ a na´rocˇne´ na konfiguraci.
Vzhledem k tomu, zˇe k me´mu programu jsou vsˇechny knihovny linkova´ny staticky,
nen´ı proble´m prˇene´st uzˇ hotovou bina´rn´ı aplikaci na jaky´koliv jiny´ pocˇ´ıtacˇ s Linuxem a
spustit jej. Databa´ze je prˇipojena k programu, takzˇe je mozˇne´ jednodusˇe udrzˇovat neˇkolik
prˇipraveny´ch databa´z´ı a pro kazˇdou prˇ´ılezˇitost pouzˇ´ıt jinou, prosty´m nakop´ırova´n´ım ze
za´lohy.
Dalˇs´ı prˇ´ınos pra´ce vid´ım v sezna´men´ı za´jemc˚u o problematiku webovy´ch sluzˇeb s te´matem
adresa´rˇ˚u. Adresa´rˇe webovy´ch sluzˇeb jsou cˇasto opomı´jeny´m te´matem. Rozsa´hlost specifi-
kace UDDI take´ cˇin´ı tuto technologii neprˇehlednou.
Da´le ve spojen´ı s webovy´mi sluzˇbami koleg˚u, lze kra´sneˇ demonstrovat interakci sluzˇeb
napsany´ch v r˚uzny´ch programovac´ıch jazyc´ıch a funguj´ıc´ıch na r˚uzny´ch platforma´ch, cozˇ je
jeden ze za´kladn´ıch charakteristik webovy´ch sluzˇeb.
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Kapitola 6
Implementace
Na´sleduje strucˇne´ vysveˇtlen´ı struktury a implementace programu.
Program je napsa´n v jazyce C++, prˇekla´da´n byl prˇekladacˇem g++ a odladeˇn v operacˇn´ım
syste´mu Linux.
Z d˚uvod˚u odliˇsnost´ı od POSIX normy v implementaci knihovny pthreads, v operacˇn´ım
syste´mu Windows, je program neprˇenosny´ na tuto platformu. Testova´n byl pouze v operacˇn´ım
syste´mu Linux.
6.1 C++
Jazyk pouzˇity´ pro implementaci byl C++. Vybral jsem ho s ohledem na dostupne´ na´stroje
pro pra´ci s webovy´mi sluzˇbami – gSOAP. gSOAP umı´ generovat take´ ko´d v cˇiste´m C. C++
ma´ oproti C vy´hodu v mozˇnosti zpracova´n´ı chyb pomoc´ı odchycen´ı vy´jimek a v objektove´m
prˇ´ıstupu.
Bohuzˇel gSOAP negeneruje zcela cˇisty´ objektovy´ ko´d, takzˇe cela´ aplikace nen´ı psa´na
s vyuzˇit´ım objekt˚u.
Vyuzˇit´ı C++ ma´ take´ vy´hodu prˇi sestaven´ı programu, protozˇe stacˇ´ı jen prˇekladacˇ jazyka
C++ a doprovodne´ knihovny, ktere´ jsou veˇtsˇinou soucˇa´st´ı Linuxovy´ch distribuc´ı.
Da´le nejsou trˇeba zˇa´dne´ podp˚urne´ prostrˇedky, naprˇ. aplikacˇn´ı server, nebo beˇhovy´
prostrˇed´ı (runtime) jako u implementac´ı v jazyce Java nebo .NET. Oproti jiny´m jazyk˚um
(.NET, C#) je ale implementace na´rocˇneˇjˇs´ı a vygenerovany´ ko´d je take´ ma´lo prˇehledny´.
6.2 Uzˇivatelske´ rozhrann´ı
Aplikace se ovla´da´ za´kladn´ı sadou parametr˚u (pro na´poveˇdu stacˇ´ı programu zadat parametr
-h) z prˇ´ıkazove´ rˇa´dky.
Vy´sledky sve´ cˇinnosti program vypisuje na standardn´ı vy´stup. Chybove´ stavy vypisuje
na standardn´ı chybovy´ vy´stup.
6.3 Implementace serveru
Server je implementova´n v souboru uddinode.cpp. Obsahuje implementaci konkurentn´ıho
HTTP serveru.
Prˇi prˇekladu je mozˇne´ redefinic´ı makra MAX THR, zmeˇnit maxima´ln´ı pocˇet soucˇasneˇ
beˇzˇ´ıc´ıch konkurentn´ıch vla´ken. Redefinic´ı makra MAX QUEUE zase maxima´ln´ı velikost fronty
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pozˇadavk˚u. Vy´choz´ı hodnoty jsou 10 pro pocˇet soubeˇzˇneˇ spusˇteˇny´ch vla´ken a 1000 pro
velikost fronty pozˇadavk˚u na spojen´ı.
Po spusˇteˇn´ı serveru se inicializuje beˇhove´ prostrˇed´ı gSOAP a spust´ı se vestaveˇny´ webovy´
server na zadane´m portu (vy´choz´ı je 9000). Webova´ sluzˇba serveru ma´ sv˚uj endpoint na
adrese <hostname>:<port>/uddi/. Pote´ cˇeka´ v nekonecˇne´ smycˇce na prˇ´ıchoz´ı spojen´ı. Ko-
munikace s webovy´m serverem je synchronn´ı, takzˇe po prˇ´ıchodu dotazu na´sleduje okamzˇiteˇ
odpoveˇd’.
Po prˇ´ıchodu spojen´ı, jej vyjme z fronty prˇ´ıchoz´ıch spojen´ı a zkop´ıruje beˇhove´ prostrˇed´ı
gSOAP do nove´ho vla´kna. Ve vla´kneˇ se provede vyvola´n´ı funkce a vla´kno se ukoncˇ´ı. Me-
todu sluzˇby, ktera´ se spust´ı, urcˇuje ko´d vygenerovany´ gSOAP, programa´tor ma´ omezene´
mozˇnosti, jak toto rˇ´ıdit. Prˇi zmeˇneˇ parametr˚u nebo WSDL je trˇeba opeˇt vygenerovat novy´
proxy/stub a skeleton ko´d.
Jedine´ co lze meˇnit bez nutnosti znovu vygenerovat ko´d gSOAPem, je prˇ´ıstupovy´ bod
sluzˇby a port na ktere´m beˇzˇ´ı.
Cely´ modul serveru je zalozˇeny´ na ko´du z dokumentace k gSOAP [11] a je to doporucˇeny´
postup zpracova´n´ı spojen´ı ve v´ıce vla´knech.
6.4 Rozlozˇen´ı modul˚u
Jednotlive´ API jsou v modulech v adresa´rˇi apis.
IBPP a gSOAP maj´ı sve´ knihovny ve stejneˇ pojmenovany´ch adresa´rˇ´ıch.
V adresa´rˇi soap jsou umı´steˇny moduly a hlavicˇkove´ soubory proxy/stub a skeleton ko´du.
Jsou zde take´ uka´zkove´ SOAP zpra´vy pro vsˇechny metody. gSOAP serialize´r a deserialize´r
jsou z pohledu programa´tora cˇernou skrˇ´ınˇkou.
V modulech keyGenerator.cpp a tools.cpp jsou podp˚urne´ funkce, naprˇ. sˇablony
funkc´ı pro prˇevod mezi datovy´mi typy jazyka C++, nebo genera´tor kl´ıcˇ˚u.
V adresa´rˇi database jsou knihovny embedded databa´ze, samotna´ databa´ze se jme´nem
uddidb.fdb a mu˚j pomocny´ modul databasewrapper.cpp, ktery´ da´le zapouzdrˇuje vola´n´ı
IBPP funkc´ı pro snadneˇjˇs´ı vy´meˇnu databa´ze (pokud by to bylo trˇeba).
6.5 Testovac´ı klientska´ aplikace
Prˇilozˇen je i program, ktery´ funguje jako jednoduchy´ testovac´ı program uddinodeclient
v modulu uddiclient.cpp.
Umı´ zas´ılat zpra´vy s prˇeddefinovany´m obsahem. Pro v´ıce informac´ı stacˇ´ı program spustit
bez parametr˚u.
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Kapitola 7
Za´veˇr
C´ılem pra´ce bylo navrhnout a implementovat adresa´rˇ webovy´ch sluzˇeb typu UDDI pro
potrˇeby demonstrace prˇi vy´uce a nastudova´n´ı s t´ım spojeny´ch technologi´ı.
V prakticke´ cˇa´sti jsem popsal WS technologie zahrnuj´ıc´ı servisneˇ orientovanou archi-
tekturu SOA, komunikacˇn´ı protokoly, protokol pro prˇeda´va´n´ı zpra´v SOAP, jazyk XML –
na ktere´m je veˇtsˇina WS technologi´ı zalozˇena a hlavneˇ adresa´rˇe webovy´ch sluzˇeb.
Problematika adresa´rˇ˚u je vsˇak mnohem rozsa´hlejˇs´ı, zejme´na teˇch, ktere´ funguj´ı na kon-
ceptu UDDI, a proto nesˇlo a nejde tuto oblast plneˇ popsat jednou prac´ı.
V prakticke´ cˇa´sti jsem nast´ınil, jak take´ mu˚zˇe vy´voj webovy´ch sluzˇeb vypadat a jake´
na´stroje je mozˇne´ pouzˇ´ıt. Sada na´stroj˚u gSOAP mi velmi ulehcˇila pra´ci, i kdyzˇ pouzˇit´ı nen´ı
zrovna trivia´ln´ı.
Pu˚vodn´ı za´meˇr zada´n´ı, nepocˇ´ıtal s rozsa´hlost´ı a zp˚usoby reprezentace popis˚u sluzˇeb
v adresa´rˇi. Takova´ implementace by neodpov´ıdala skutecˇne´mu pouzˇit´ı adresa´rˇe. Proto jsem
implementoval za´kladn´ı struktury UDDI tak, aby bylo mozˇne´ prezentovat koncept registrace
a vyhleda´n´ı tak, aby odpov´ıdal realiteˇ. To zahrnuje prˇedevsˇ´ım kategorizaci a identifikaci
entit pomoc´ı categoryBag a identifierBag struktur. A da´le pak vyuzˇit´ı struktur tModelu
uvnitrˇ adresa´rˇe. Adresa´rˇ samotny´ pak umozˇnˇuje prˇij´ımat a spousˇteˇt sve´ metody, ktere´
umozˇnˇuj´ı registrovat a vyhleda´vat organizaci, sluzˇbu i doprovodne´ struktury. Take´ je mozˇne´
tyto entity smazat.
Bohuzˇel rozsa´hlost implementace se podepsala na implementaci vyhleda´va´n´ı, ktera´ se
omezuje jen na vyhleda´n´ı podle kl´ıcˇove´ho slova ve jme´neˇ entity a na z´ıska´n´ı kompletn´ıch
ulozˇeny´ch informac´ı o sluzˇbeˇ podle jej´ıho kl´ıcˇe.
Dalˇs´ı slabinou je nedostatecˇne´ zabezpecˇen´ı (spocˇ´ıvaj´ıc´ı v nepodporˇe protokolu HTTPS),
oveˇrˇen´ı uzˇivatele a rˇ´ızen´ı prˇ´ıstupu k dat˚um v databa´zi. Tady by si aplikace take´ zaslouzˇila
vylepsˇit. Ale mysl´ım, zˇe pro u´cˇely demonstrace prˇi vy´uce to nen´ı prˇ´ıliˇs podstatne´.
Klientskou cˇa´st pln´ı webove´ sluzˇby koleg˚u, ktere´ se do adresa´rˇe registruj´ı a jejich
proteˇjˇsky se je pokus´ı vyhledat.
Pra´veˇ implementace jine´ho zp˚usobu rucˇn´ıho prohleda´va´n´ı adresa´rˇe, nezˇ jen s pomoc´ı
API, mu˚zˇe prˇedstavovat dalˇs´ı mozˇne´ rozsˇ´ıˇren´ı pra´ce. Mohlo by by´t realizova´no naprˇ´ıklad
jako webova´ sluzˇba, ktera´ vyuzˇ´ıva´ API uzlu k z´ıska´n´ı informac´ı a jejich zobrazen´ı uzˇivateli
v prostrˇed´ı webove´ho prohl´ızˇecˇe.
Nab´ız´ı se take´ implementace dalˇs´ıch UDDI API. Zaj´ımava´ by mohla by´t demonstrace
replikace mezi uzly UDDI adresa´rˇe.
Prˇes tyto nedostatky si mysl´ım, zˇe aplikace splnˇuje zada´n´ı a je pouzˇitelna´ pro u´cˇely
uvedene´ v zada´n´ı.
Prˇi vypracova´n´ı pra´ce jsem se sezna´mil s celou rˇadou technologi´ı, ktere´ prˇedstavuj´ı velky´
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”boom“ v dnesˇn´ı firemn´ı praxi. Servisneˇ orientovana´ architektura je budoucnost firemn´ıch
informacˇn´ıch syste´mu˚ a s t´ım jak roste poveˇdomı´ o teˇchto technologi´ıch, rostou i mozˇnosti
vyuzˇit´ı a stabilizuje se technologie.
Konkre´tneˇ adresa´rˇe UDDI maj´ı, mezi verˇejnost´ı, velmi sˇpatne´ jme´no. Zklama´n´ı z ve-
rˇejne´ho provozu sluzˇby a jej´ıho na´sledne´ho uzavrˇen´ı se uva´d´ı jako hlavn´ı argument proti
pouzˇit´ı UDDI. Tyto uda´losti vsˇak pouze zmeˇnily zp˚usob, jaky´m se tyto adresa´rˇe zacˇaly
pouzˇ´ıvat. Z prostrˇed´ı internetu se dostaly do vnitrpodnikovy´ch s´ıt´ı, kde pln´ı podstatnou
roli prˇi vy´stavbeˇ SOA a spra´veˇ podnikovy´ch webovy´ch sluzˇeb.
Tato technologie take´ ztra´c´ı kv˚uli sve´ obecnosti a t´ım take´ velke´ slozˇitosti. Mozˇnosti
UDDI jsou totizˇ obrovske´ a v mnoha smeˇrech nedoceneˇne´ a urcˇiteˇ stoj´ı za to se tomuto
konceptu a v˚ubec cele´ technologii webovy´ch sluzˇeb, veˇnovat i nada´le.
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Dodatek A
Manua´l a na´vod k pouzˇit´ı
A.1 Sestaven´ı
V adresa´rˇi se zdrojovy´mi ko´dy stacˇ´ı spustit prˇeklad a sestaven´ı prˇ´ıkazem make. Vy´sledkem
prˇekladu je serverova´ cˇa´st (aplikace uddinodeserver) a jednoducha´ klientska´ testovac´ı
aplikace (uddinodeclient).
A.2 Spousˇteˇn´ı
Ke spusˇteˇn´ı programu jsou doda´ny prˇipravene´ skripty, ktere´ nastav´ı promeˇnne´ prostrˇed´ı a
spust´ı aplikaci se stejny´mi parametry, jake´ byly prˇeda´ny skriptu. Skripty jsou psa´ny pro sh
shell.
• run-uddinode.sh – spust´ı server
• run-isql.sh – spust´ı aplikaci pro manipulaci s databa´z´ı Firebird. Ta je doda´na jako
soucˇa´st embedded databa´ze a umozˇnˇuje nad databa´z´ı vykona´vat SQL dotazy.
• run-config.sh – nastav´ı cestu k projektu do konfiguracˇn´ıho souboru Firebird databa´ze.
Tento skript nen´ı potrˇeba spousˇteˇt, protozˇe tento u´kon se automaticky provede prˇed
kazˇdy´m spusˇteˇn´ım serveru.
Testovac´ı klientskou aplikaci lze spousˇteˇt prˇ´ımo prˇ´ıkazem ./uddinodeclient. Spusˇteˇn´ı
bez parametr˚u zp˚usob´ı vy´pis na´poveˇdy.
A.3 Popis parametr˚u
• --help | -h – zobraz´ı na´poveˇdu)
• --verbose | -v – zapne zobrazova´n´ı stavovy´ch informac´ı)
• --Debug | -D – zapne zobrazova´n´ı lad´ıc´ıch informac´ı
• --soap | -S – zapne zobrazova´n´ı prˇ´ıchoz´ıch a odchoz´ıch SOAP zpra´v na standardn´ı
vy´stup
• --port | -p – spust´ı server na jine´m, nezˇ vy´choz´ım portu, vy´choz´ı port je 9000
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• --domain | -d – nastav´ı jinou, nezˇ vy´choz´ı dome´nu, vy´choz´ı je ”example.com“, cozˇ
je dome´nove´ jme´no rezervovane´ pro demonstracˇn´ı u´cˇely
• --initdb | -i – inicializace databa´ze a uzlu, parametr je nutne´ zadat prˇi prvn´ım
pouzˇit´ı, nebo prˇi nastaven´ı vy´choz´ıho stavu databa´ze (smazˇe vsˇechny data uvnitrˇ)
• --nodename – na´zev uzlu, jednoslovny´ rˇeteˇzec, vy´choz´ı hodnota je ”uddinode“.
A.4 Pouzˇit´ı
Nejjednodusˇ´ı pouzˇit´ı vypada´ na´sledovneˇ:
./run-uddinode
Dojde ke spusˇteˇn´ı serveru na portu 9000 s dome´novy´m jme´nem example.com, bez ini-
cializace databa´ze a s potlacˇeny´m vy´stupem.
Doporucˇene´ pouzˇit´ı:
./run-uddinode -v -i -S
A.5 Komunikace
Klientsky´ program mus´ı implementovat vola´n´ı funkc´ı pro Inquiry a Publication API.
Endpoint sluzˇby je <hostname>:<port>/uddi/
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Dodatek B
Datova´ prˇ´ıloha
B.1 Popis
CD s kompletn´ımi zdrojovy´mi ko´dy, prˇelozˇenou aplikac´ı, uka´zkami SOAP zpra´v a pouzˇity´mi
knihovnami.
B.2 Popis adresa´rˇ˚u
• src (adresa´rˇ se zdrojovy´mi ko´dy)
◦ apis (obsahuje moduly UDDI api)
◦ database (knihovny databa´ze, databa´zove´ sche´mata, soubor databa´ze a modul
wrapperu IBPP)
◦ gsoap (knihovny a moduly gSOAP)
◦ ibpp (knihovny pro pra´ci s Firebird databa´z´ı)
◦ schemas (obsahuje XSD sche´mata)
◦ soap (soubory proxy/stub a skeleton ko´du)
◦ wsdl (obsahuje WSDL soubor)
• messages (uka´zky SOAP zpra´v pro kazˇdou metodu)
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